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Theme Awareness and Writing Skills on the Image of Teacher 






Chen Heng-jia had been workign as an educator for a long time. He was very 
familiar with education-related issues and paid close attention to theses issues. Therefore, 
a large proportion of the characters in his novels are teacheers. The works in which 
teachers as characters exist include “Departed from a Funeral,” “Such a Teacher,” 
“Doctor,” “Bad Girl,” “Teachers,” “Disappearance,” “Hiking,” and so on. This paper 
attempts to look at the images of teachers in these works to probe into the writing skills 
and the theme awareness of Chen’s writing. 
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2 陳恒嘉，另有名為「陳恆嘉」，兩名皆通用，本文依從《飄撇‧堅心─阿嘉紀念文集》(國立台灣文





4 陳恒嘉出版的小說集包括：《譁笑的海》(高雄：三信出版社，1975 年 9 月。)；《陳恆嘉集》(台北：









為陌上桑所寫的〈他的笑，叫人心疼─你所不知道的陳恆嘉〉，《文訊》第 282 期， 2009 年 4 月。
此篇還是因為陳恒嘉去逝所寫的懷念之作。2009 年年底以後，也只有一篇論文，為：莊文福：〈陳







































11 陳恒嘉 1961 年員林農校畢業，1963 年進入台中師專，1971 年插大入淡江大學中文系，1976 年進
京都大學人文科學研究所，1987 年入東吳大學日本文化研究所，2004 年入成功大學台文系博士班，
到他過世時都還具有學籍。 
12 據筆者統計，陳恒嘉的小說中，具有老師角色的共有 17 篇，扣掉一篇重複的(篇名從〈這些當老









































頁 142。)  



































































































                                                 
13 曾寶瑩：《圖解心理學》(台北：易博士文化，2004 年 6 月)，頁 152。 
14 筆者大學時曾受教於陳恒嘉，對其親和的態度印象深刻，另可參閱《飄撇‧堅心─阿嘉紀念文集》
中，諸多他的學生所寫的懷念老師之作可得到證明。 


















































































































































                                                 
16 據「教育人員任用條例」第三十四條「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」
學 校 專 任 教 師 在 校 外 補 習 即 屬 兼 課 和 兼 職 ， 依 規 定 屬 違 法 行 為 。 參 見
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=H0150017(瀏覽日期：2012年 2 月 27 日) 
17 參見吳錦發〈剝‧暴徒─笑論陳恆嘉兩篇與「洗澡」有關的小說〉，原文發表於《自立晚報》(1985

































                                                 





(台北：前衛出版社，1993 年 12 月。) 
林瑞明：〈隱藏型的創作者─陳恆嘉集序〉，收錄於《陳恆嘉集》(台北：前衛出版社，
1993 年 12 月。) 
陌上桑：〈他的笑，叫人心疼─你所不知道的陳恆嘉〉，《文訊》第 282 期，2009 年 4
月。 
莊文福：〈陳恆嘉小說中的鄉土書寫研究〉，《大葉大學通識教育學報》第 6 期，2010
年 11 月。 
陳恒嘉：《譁笑的海》(高雄：三信出版社，1975 年 9 月。) 
陳恒嘉：《陳恆嘉集》(台北：前衛出版社，1993 年 12 月。) 
陳恒嘉：《影子─陳恒嘉短篇小說選》(彰化縣：彰化縣立文化中心，1996 年 7 月。) 
陳恒嘉等：《飄撇‧堅心─阿嘉紀念文集》(國立台灣文學館，2009 年 3 月。) 
曾寶瑩：《圖解心理學》(台北：易博士文化，2004 年 6 月。) 
隱地：〈誰寫得最多？ ─兼懷陳恒嘉〉(《中國時報》，2009 年 3 月 23 日。) 
表一：陳恒嘉小說篇目 
編號 篇名 小說集 備註 
1 從一個喪禮中離去 《譁笑的海》  
2 事件 《譁笑的海》 
《陳恆嘉集》 
 





《 人 間 選
集》 
4 陰錯陽差 《譁笑的海》 
《影子──陳恒嘉短篇小說選》 
 
5 秘密 《譁笑的海》 
《影子──陳恒嘉短篇小說選》 
 
6 等待一個字 《譁笑的海》 
《影子──陳恒嘉短篇小說選》 
 














短 篇 小 說
集》，並改篇
名為〈師者〉
9 沒有根的 《譁笑的海》  
10 騙徒 《譁笑的海》 
《影子──陳恒嘉短篇小說選》 
 





《 人 間 選
集》 
12 最後一遭 《譁笑的海》 
《影子──陳恒嘉短篇小說選》 
 
13 穿制服的神們 《譁笑的海》 
《影子──陳恒嘉短篇小說選》 
 




短 篇 小 說
選》。並修改
篇名為〈拜〉





16 譁笑的海 《譁笑的海》  
17 神經病患 《譁笑的海》 本 篇 收 入




18 陷阱 《譁笑的海》 
《影子──陳恒嘉短篇小說選》 
 
19 誰是要飯的？ 《譁笑的海》 本 篇 收 入
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20 郎中 《譁笑的海》 
《陳恆嘉集》 
 
21 暴徒 《譁笑的海》 
《陳恆嘉集》 
 
22 畫自像 《陳恆嘉集》  
23 仙草冰 《陳恆嘉集》 入選《中央
日報》《中副
選集》 
24 剝 《陳恆嘉集》 獲第九屆吳
濁流文學獎
佳作獎 
25 「夜尿」症者 《陳恆嘉集》  
26 譴 《陳恆嘉集》  
27 暗鬼 《陳恆嘉集》  
28 奔喪 《陳恆嘉集》  
29 癡情 《陳恆嘉集》  




31 無賴 《陳恆嘉集》  
32 要飯的 《陳恆嘉集》 原篇名〈誰
是 要 飯
的？〉，收入
《 譁 笑 的
海》 
33 金交椅 《陳恆嘉集》  
34 峙 《陳恆嘉集》  
35 一場骯髒的戰爭 《陳恆嘉集》 入選爾雅版
的《七十二
年小說選》 
36 曳得長長的影子 《陳恆嘉集》  





38 骨董田 《陳恆嘉集》  
39 拜 《影子──陳恒嘉短篇小說選》 原篇名〈饞
嘴 的 菩 薩
們 〉， 收 入
《 譁 笑 的
海》 
40 師者 《影子──陳恒嘉短篇小說選》 原篇名〈這
些 當 老 師
的 〉， 收 入
《 譁 笑 的
海》 
41 失蹤 《影子──陳恒嘉短篇小說選》  
42 遠足 《影子──陳恒嘉短篇小說選》  
表二：陳恒嘉小說中與「老師」有關的作品 














































































































改 篇 名 而
來，內容略
作修正，但
疑似排版時
漏列一大段
內容 
16 失蹤 一個老師接到家長的電話，說她
們的孩子放學後沒回家，老師深
入追查後發現，原來孩子們以為
自己為了報復工人欺騙他們，在
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工人車子的油箱裡放鹽巴，卻導
致工人意外身亡，因自覺闖禍而
不敢回家，最後向警察自首，才
發現原來是誤會一場。 
17 遠足 一個窮人家小女孩深受老師的照
顧，學校要去遠足，小女孩的媽
媽原先答應要給她十元，但卻忘
記給，非常期盼獲得十元卻不敢
跟母親開口的女孩，不只遠足前
一晚睡不著，起床之後還一直期
盼母親會想起這件事，最後卻誤
了時間，眼睜睜的看著去遠足的
車子離開學校。 
 
 
